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1 A partir de l’exemple détaillé de la ville ancienne de Yazd, cet article est probablement le
premier à montrer et expliquer comment à travers les vaqf et les institutions religieuses,
le clergé chi’ite a la capacité d’organiser et de contrôler l’espace vécu. Cette situation est
le résultat d’une longue évolution que l’on ne trouve qu’en Iran où l’État est chi’ite depuis
cinq siècles. La démonstration, qui s’appuie sur des plans de villes, est convaincante car
elle ne porte que sur l’échelle locale, alors que de multiples travaux de sciences politiques
ont déjà traité de la question à l’échelle nationale.
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